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  ﭼﻜﻴﺪه
 درﻛﻨﻨـﺪ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب زﻳﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄ  از آن :ﻫﺪف
ﻛﻨﻨﺪه اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ   ﺗﻌﻴﻴﻦ،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد، ﺳﻮﮔﻴﺮي
 -ايﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷـﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز (  ﭘﺴﺮ104 دﺧﺘﺮ و 924)آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ   داﻧﺶ038. اﺳﺖاي   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ- اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ :وشر
ﭘﻴﺎﻣـﺪ وﻗـﻮع روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ / ﻧﺎﻣـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل  ﭘﺮﺳـﺶ ،(A-SAS)ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ  (SSES)ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ( QAF)ﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗ  ﭘﺮﺳﺶ ،(C-QCP)
  .ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ
. داﺷـﺖ ( <p0/100)و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ( <p0/100)ﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺧ داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ    اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﭘﻴﺎﻣـﺪ ( <p0/100)داري ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﺧ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺰون ﺑﺮ آن 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ . داﺷـﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻟﮕـﻮي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ  رﺧﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ( <p0/100)
  . ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ز اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮيﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺧﻮد و ا
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  .ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 2اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺮاس  ﻳـﺎ 1اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ز ﻣﺮاد ا 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮس آﺷﻜﺎر و 
ﻫـﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ او در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ و از اﻳﻦ ﺑﺎور ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ 
ﺧﻮاﻫ ــﺪ ﻛ ــﺮد رﻓﺘ ــﺎر  3آور ﻳ ــﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴ ــﺰي ﻃ ــﺮز ﺧﺠﺎﻟ ــﺖ ﻪﺑ ــ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در (. 3002، 6 و ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ 5ﻫﺮﺑﺮت ،4رﻳﻨﮕﻮﻟﺪ)
ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل ﺳﺎزوﻛﺎرﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺪﻳﻦ ﭼﻨ
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻳاﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارا 
 8، اﻣـﺮي 7 ﺑﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﺑﺮاي )ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ آﺑﺮ ﻓﺮ 
 و 21 ﻓــﻮا؛5991، 11 و وﻟــﺰ01 ﻛــﻼرك؛5891، 9و ﮔﺮﻳﻨﺒــﺮگ
  (.6891، 31ﻛﻮزاك
دﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ روﻳﻜﺮ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﺿﻴﻪ 
ﺑﻴﻨﻲ رﺧﺪاد ﻳﻚ روﻳـﺪاد اﺿﻄﺮاب آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﭘﻴﺶ 
( 5891ﺑـﻚ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑـﺎر، ﻳـﺎ ادراك ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ زﻳـﺎن 
ادراك اﻓﺮاد از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ داوري ذﻫﻨﻲ آﻧﻬﺎ از . ﺷﻮدﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ 
اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد روﻳﺪاد ﻣﻨﻔـﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ آن ﻳـﺎ ﺗﻨﻔـﺮ از آن روﻳـﺪاد 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺎ (. 6891ﻓ ــﻮا و ﻛ ــﻮزاك، )د ﺷ ــﻮﺗﺒﻴ ــﻴﻦ ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل و ﭘﻴﺎﻣﺪ رﺧﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ را  اﺧﺘﻼل
، 51 و راﭘـﻲ 41وﻳﻠـﺴﻮن )ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ 
 و 81، ﺑـ ــﻮﮔﻠﺲ71؛ وﻧﻜـ ــﻦ0002 و ﻛـ ــﻼرك، 61؛ اﺳـ ــﺘﻮﭘﺎ5002
اﺳﺘﻮار، . (6991؛ ﻓﻮا، ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ، ﭘﺮي و ﻫﺮﺑﺮت، 3002، 91راﻳﺰ دﻳﻮ
ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ( 5831)ﺧﻴـﺮ و ﻟﻄﻴﻔﻴـﺎن 
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎل رﺧـﺪاد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را 
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ( 5991)ﻛـﻼرك و وﻟـﺰ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻀﻄﺮب اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داده 
رو آور اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ روﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻓﻜـﺎر و اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔـﻲ  ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣـﻲ در آﻧﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
، 42، ﻣـﻮرﻳﺲ 32، ﺗﺮﻧـﺮ 22؛ ﺑﻴـﺪل 7002 راﭘﻲ،  و 12، ﻫﻮدﺳﻮن 02زﻳﻮ)
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘـﮋوﻫﺶ(. 6991، 52 وودي؛9991
. اﻧـﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﭘﺮدازش ﻣﺤﺮك  ﺗﻔﺎوت
ﻫـﺎي ﻫـﺎ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺤـﺮك ﻓﺮض اﺳﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
( 3891، 72 و ﺑـﺎور 62ﮔﻠﻴﮕـﺎن )ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
( 8891ﺑـﻚ و ﻛـﻼرك، )ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﺧـﻮﻳﺶ  ﻳـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮدازش ﻣﻲ
دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻟﮕـﻮي  (3002) و ﻫﺮﺑﺮت 82ﮔﺎدﻳﻴﺎﻧﻮ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ آﻧﺎن . ﻧﺪا هاﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد 
ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻧﺒـﺎل و ﺑـﻪ ﻛﻪ اﺿـﻄﺮاب ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ 
 اﻃﻼﻋ ــﺎت در ﺑ ــﺎره روﻳ ــﺪاد ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨ ــﺪه ﻳ ــﺎ ادراك ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ 
اﮔﺮ ﻳـﻚ روﻳـﺪاد . آﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎ آن ﭘﺪﻳﺪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي 
ﺷﺨــﺼﻲ ادراك ﺷ ــﻮد، ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﻲ روﻳ ــﺎروﻳﻲ از ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗ ــﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﺿـﻄﺮاب ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻲ  ﺑﻪروﻳﺎروﻳﻲ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮاي 
ﻣﻴ ــﺎن درك ارﺗﺒ ــﺎط (. 7991ﺑﻨ ــﺪورا، )را در ﭘ ــﻲ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ 
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي 
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑ
ﻫـﺎي اﻟﮕـﻮ  زﻳـﺮا ؛ﺪﻧ ـﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دار 
را داراي  ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺑ ــﺮاي اﻧﺠ ــﺎم رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ در ﻫ ــﺎي زﻳ ــﺎدي  ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي
ﺴﺘﻨﺪ ﻧـﺎﺗﻮان ﻫ ـاﻧﺠﺎم آن از  ﻛﻪ، داﻧﻨﺪ ﻣﻲي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﻫﻢ ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲزﻳﺮا 
ﻣﻨﻔـﻲ از آﻧـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺧﻮد زﻳﺎد ﺑﻪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و ﻛـﺎﻫﺶ راﺳـﺘﺎي ﺗـﻼش در . دارﻧـﺪ
وﻟـﻲ . ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺆﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از درﻣـﺎن ﻣ ـﺧﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﺑﺎورﻫـﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳـﻦ ، ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداز اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﻴﺶ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎاﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎن ارﺗﺒﺎط 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .وﺟﻮد دارد  در اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﺗﻮﺟـﻪ ا ﻪﻫﺪف اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ آزﻣـﻮن ﻧﻘـﺶ واﺳـﻄ 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎورﻫﺎي 
  1  .اﺳﺖي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎ  اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮيﻣﻴﺎن
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از ﻧﺨـﺴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛـﻪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  -اي ﺧﻮﺷﻪ
، ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﻳـﻚ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن  ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ .ﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺼﺎدفﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ 
آﻣـﻮزان آن  و داﻧـﺶﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﻪ روش ﻳـﻚ ﻛـﻼس 
ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮدآوري داده . ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ
  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪزﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎي 
 (:C-QCP )1ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن / ﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﺮﺳﺶ ﭘ -1
 روﻳـﺪاد 02) ﻋﺒـﺎرت 04ﻫـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺪام داراي  ﻪﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( روﻳـﺪاد ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ02اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و 
روﻳــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ و رﺧــﺪاد اﺣﺘﻤــﺎل و ﭘﻴﺎﻣــﺪ 
ﻓـﻮا،  )ﻛﻨﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ را اﻧﺪازه 
ﻪ اﺣﺘﻤـﺎل، ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶدر (. 6991ﭘـﺮي و ﻫﺮﺑـﺮت، ﻓـﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ، 
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و رﺧﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل 
ﻳــﻚ ﻣﻘﻴــﺎس  ﭘﺎﻳــﻪ  ﺑــﺮ راروﻳــﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ 
( 8=ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد  ﺗﺎ ﺑﻲ 0=اﺻﻼً اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪارد )اي  درﺟﻪ ﻧُﻪ
دو زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس داراي ﻧﺎﻣـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ  درﺟﻪ
، ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي  )2اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : اﺳﺖ
و اﺣﺘﻤـﺎل ( ؟در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴـﺪ 
 آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ، ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي )ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﻴﺰ، آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻴـﺰان ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ در .(؟ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻳﺪ 
 ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و روﻳـﺪادﻫﺎي 
 ﺗـﺎ 0=اﺻـﻼً ﺑـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ )اي  درﺟﻪ ﻧُﻪﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ را ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﻴـﺰ  ﭘﺮﺳﺶ. ﻛﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ  درﺟﻪ( 8=ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ  ﺑﻲ
ﺑ ـﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ،  )3اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻫﺰﻳﻨ ــﻪ : داراي دو زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس اﺳـﺖ
ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، اﮔـﺮ در ﻣﻴـﺎن ﻣـﺮدم اﺣـﺴﺎس 
ﺑـﺮاي  )4ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻨـﻪ ﻫﺰﻳو ( ﺧﺠﺎﻟـﺖ و ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴـﺪ؟
ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﮔـﺮ ﺑـﻪ آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ﻣﺒـﺘﻼ 
 داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ (. ﺷﻮﻳﺪ؟
ﻓﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران، )اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده  ﻧﻮﺳﺎن  در0/79 ﺗﺎ 0/58 از را
 و 6، ﺳـــﺰاﺑﻮ5 ﻳـــﻮرن؛3002،  و ﻫﻤﻜـــﺎران رﻳﻨﮕﻮﻟـــﺪ؛6991
ﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ  ﻫﻢ (.4002، 7ﻟﻮوﻳﺒﻮﻧﺪ
 ؛6991ﻓـﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑﺨﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ 
( 5831) و ﻫﻤﻜــﺎران اﺳــﺘﻮار  (.3002رﻳﻨﮕﻮﻟــﺪ و ﻫﻤﻜــﺎران، 
  .ﻧﺪا هﻪ را ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
 (:A-SAS) 8 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
ﺗـﺮس از :  ﮔﻮﻳـﻪ و ﺳـﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس اﺳـﺖ 81داراي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس 
اﺟﺘﻨـ ــﺎب اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ و اﻧـ ــﺪوه در ، (ENF )9ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـ ــﻲ 
 و اﻧﺪوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺘﻨﺎب ،(weN-DAS) 01ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
(. 8991، 31و ﻟـ ــﻮﭘﺰ 21ﻛــﺎﻻﺟﺮ( )lareneG-DAS) 11ﻋﻤــﻮﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را روي ( 2831)اﺳﺘﻮار و رﺿﻮﻳﻪ 
 ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ي از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ ا ﻪﻧﻤﻮﻧ
زﻣـﺎﻧﻲ از ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ آن ﺑﺮ اﻓﺰون  . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 0/88ﻫﻔﺘﻪ 
 ،"ENF"ي ﻫـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻣﻘﻴﺎس 
 و 0/47، 0/48ﺗﺮﺗﻴﺐ  را ﺑﻪ "lareneG-DAS" و "weN-DAS"
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻘﻴـﺎس اﻳـﻦ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش 0/77
( 1= ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻣـﻦ  ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼً 5= ﺷﺒﻴﻪ ﻣـﻦ ﻛﺎﻣﻼً)اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ
ﮔﻮﻳـﺎي ي ﺑـﺎﻻ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه  .ﺷـﻮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﻲ 
  1. اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  (:IDC )41ﻧﺎﻣـﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﭘﺮﺳﺶ -3
 ﮔﻮﻳـﻪ 72 داراي (7791،  ﺑـﻚ  و 51ﻛﻮاﻛﺲ)اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻋﻼﻳـﻢ ﺑـﺪﻧﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ را  اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻓﻜﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺳﺖ ﻛﻪ 
 71 ﺗـﺎ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﻫﻔـﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﻛﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
 ﻣـﺸﻜﻼت ،ﺧﻠـﻖ ﻣﻨﻔـﻲ  ﭘﻨﺞ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس داراي  ،ﺷﺪهﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎﻟﻪ 
در . ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻔـﻲ اﺳـﺖ  و ﻋﺰت ﻧﺒﺮدن ﻟﺬت ،ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑﻲ، ﻓﺮديﻣﻴﺎن 
ﮔـﺬاري  ﻧﻤـﺮه 2 ﻳـﺎ 1، 0ﻫـﺎي ﺮ ﮔﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻧﺎﻣـﻪ ﻫ ـاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 در ﻧﻮﺳـﺎن 45ﻧﺎﻣﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﻲ
در ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ .اﺳﺖ
، 71 ﻓﻴـﻨﭻ ،61ﻴﻠﻮرﺳ ـ)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/49 ﺗﺎ 0/17اي از  داﻣﻨﻪ
 رواﻳ ــﻲ( 2831) اﺳــﺘﻮار و رﺿــﻮﻳﻪ (.4891 ،91 و ﺑﻨــﺖ81اﺳ ــﭙﻴﺮﺗﻮ
ﻧﺎﻣ ــﻪ را ﺑ ــﻪ روش ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس واﮔﺮاﻳ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ 
 و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن 0/53 A-SAS()اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/19را ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ 
 02ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -4
 ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣ ــﺪي اﻓ ــﺮاد اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس  (:SSES)
ﺷـﺪه و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻄﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻀ
ﻫـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ(. 3002ﮔﺎدﻳﻴﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑﺮت ،  ) ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ داراي ﻧُﻪ 
اﺻـﻼً ﻣﻄﻤـﺌﻦ )اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ  دهﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس  ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻳـﻪ را ﺑـﺮ 
 _______________________________________
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 ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ 1= اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪارد اﺻﻼً دردﺳﺮﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻼً، ﻧﻴﺴﺘﻢ
ل و ﺧﻴﻠ ــﻲ اﺣﺘﻤ ــﺎ  دردﺳﺮﺳ ــﺎز اﺳ ــﺖ  ﻣﻄﻤ ــﺌﻦ ﻫ ــﺴﺘﻢ، ﺧﻴﻠ ــﻲ 
ﻫﺎي دردﺳﺮﺳﺎز ﻣﻌﻜـﻮس  ﮔﻮﻳﻪ. ﻛﻨﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ  درﺟﻪ( 01=دارد
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺎﻻﺗﺮي ،ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬاري ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ . دﻫﻨﺪﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ را 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي  -1: ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را اﻧﺪازه 
ﺑـﺎوري ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ ﻳـﺎ ( 1-3ﻫﺎي  ﮔﻮﻳﻪ )1ايﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻣﻬﺎرت
آور و ﻫـﺎي ﺗـﺮس ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻣﻬﺎرت
 2ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  -2. را دارد آﻣﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻓﻜـﺎر و ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲﻳـﺎ ﺑـﺎوري ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ ( 4-6ﻫـﺎي  ﮔﻮﻳـﻪ)
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑـﺮاي  -3. ﻫﺎي دردﺳﺮﺳﺎز را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻪ ﺷـﺨﺺ ﻳﺎ ﺑﺎوري ﻛ ( 7-9ﻫﺎي  ﮔﻮﻳﻪ) 3ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻫـ ــﺎي ﻧـ ــﺎراﺣﺘﻲ و اﺿـ ــﻄﺮاب ﺧـ ــﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﻴـ ــﺖ ﻛﻨﺘـ ــﺮل 
اي رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه ( 3002)ﮔﺎدﻳﻴﺎﻧﻮ و ﻫﺮﺑـﺮت . داردﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺳـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را 
ﻛﻤـﻚ را ﺑـﻪ  ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﻣﻘﻴـﺎس آﻧﺎن. ﻧﻤﻮدﻧﺪﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻦ ﻣﻴـﺰان ﺛﺒـﺎت ﭼﻨـﻴ ﻫـﻢ . ﺪﻧ ـ ﮔﺰارش ﻛﺮد 0/18آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﺑــﺮاي ي ﻛﺮوﻧﺒــﺎخﺿــﺮﻳﺐ آﻟﻔــﺎﻛﻤــﻚ  ﺑــﻪرا  آن دروﻧــﻲ
اي، ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎرت  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺮاي 
.  ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 0/36 و 0/07، 0/57ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ 
رواﻳـﻲ ﺑـﻪ روش ي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ا هرواﻳﻲ ﺳﺎز 
ﺑـﻪ رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . ﺷﺪﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ي اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻫــﺎ سزﻳﺮﻣﻘﻴــﺎﺎ ﺑــﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ روش 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ي ﻫـﺎ   و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎسG-DAS وN-DAS، ENFﻳﻌﻨﻲ
روﻳ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﺑ ــﺮاي رﺧ ــﺪاد ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ  /اﺣﺘﻤ ــﺎل
ﻛﻮدﻛـﺎن ﻳﻌﻨـﻲ اﺣﺘﻤـﺎل اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
و  -0/06، -0/04 ،-0/73  ، -0/74ﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺑ ــﻪ روش رواﻳ ــﻲ واﮔﺮاﻳ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻧﻴ ــﺰ .  ﺑﻮدﻧ ــﺪ-0/54
و ( IDC)ﻪ اﻓــﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛــﺎن ﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﺑــﺎ 
ي اﺣﺘﻤــﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻫ ــﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس
  . ﺑﻮدﻧﺪ0/52 و 0/80  ،0/90ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑـﺮاي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ آﻟﻔـﺎي ﺑـﻪ روش ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ي آن ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺮاي ﻫﺎ سزﻳﺮﻣﻘﻴﺎ و SSESﻣﻘﻴﺎس 
ي، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ا ﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ  ﻣﻬﺎرت
، 0/48ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑـﻪ 
 . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ0/06 و 0/26، 0/07
ﻪ ﻧﺎﻣ ـاﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  :)QAF( 4ﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ -5
 ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ -1 : اﺳﺖ اي ﮔﻮﻳﻪ ﭘﻨﺞدو زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس داراي 
 ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ -2 و )fleS QAF( ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد
(. 7991، 6 و ﮔـ ــﻼس5وودي، ﭼـ ــﺎﻣﺒﻠﺲ) )lanretxE QAF(
 ﺗـﺼﻮر ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﭘﺎﻳـﻪ ﻪ ﺑـﺮ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي  ﺑـﻪ ﮔﻮﻳـﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺎس ﻫﺮ ﮔﻮﻳـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﻣﻘﻴ ـ. دﻫﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﻫﺪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  درﺟﻪ ﭘﻨﺞ
ﺑﺎ  ﻫﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻧﻤﺮه. ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ  ﻋﺒﺎرتآزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻧﺒـﺎخ وﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮ . ﺷـﻮد ﮔﻮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ  ﭘﻨﺞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶي ﻫﺎ سزﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺑﺮاي 
 0/27 و 0/67 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )وودي و ﻫﻤﻜـﺎران . (ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮهاي اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
ﺑـﺮاي . ﻧﻤﻮدﻧﺪﻴﺪ را ﺗﺄﻳ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻤﻮده اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ، ﻧﻤـﻮدار ارزش ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در  ﻋﺎﻣﻞﺷﻤﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺮاﺑـﺮ  OMK ﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺿـﺮﻳﺐ ﻫوﻳﮋه ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
 دار ﺑــﻮد ﻣﻌﻨــﻲ از ﻧﻈــﺮ آﻣــﺎري  و آزﻣــﻮن ﺑﺎرﺗﻠــﺖ 0/08ﺑــﺎ 
روش ﭼـﺮﺧﺶ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . (<p0/100)
ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي  ﺑـﻪﻛـﻪ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ دو ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ 
 وارﻳـﺎﻧﺲ را %85/80ﺟﻤﻌـﺎً ﺑﻮدﻧـﺪ و  1/68 و 3/49ارزش وﻳﮋه 
ﻫـﺎي اول و  ﻋﺎﻣﻞ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺷﺪه ﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم در ﺑ . ﻛﺮدﻧﺪﺗﺒﻴﻴﻦ 
دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ 
روش  ﺑـﻪﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . ﻧـﺪﮔـﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧـﺎم ﺧـﻮد
ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤ ــﺴﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ ﺑﺮﺣ ــﺴﺐ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﺑ ــﺮاي 
ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ي ﻫﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
  1 . ﺑﻮد0/68 و 0/57ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ  آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ . ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺷ ــﺪﻧﺪ ي ﻋ ــﺎدي ﻣﺪرﺳ ــﻪ ﻫ ــﺎ در ﻛ ــﻼس
ﺷـﺪه ﺗﻮﺿـﻴﺢ اي ﭘﻴﻮﺳـﺖ ﻫـﺎ در ﺑﺮﮔـﻪ  ﻧﺎﻣﻪدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺎﺳﺦ
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤـﻼت ﻫـﺮ ﺳﺘﻪ ﻣﻲ  ﺧﻮا ﻫﺎاز آزﻣﻮدﻧﻲ . داده ﺷﺪه ﺑﻮد 
. ﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜـﺎر ﺧـﻮﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ اﺣﭘﺎﻳﻪ ﻪ را ﺑﺮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
دﻟﻴـﻞ  ﻪﺑ ـ .ﺑﺮدزﻣﺎن ﻣﻲ  دﻗﻴﻘﻪ 52ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺄ ﺑـﺮ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺗ ـﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﺟﺮاي  ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ
. ﺷـﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮح ﭼﺮﺧﺸﻲ در اﺟﺮاي ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن و  ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
  .ﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  و ﻣــﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ1ﺟــﺪول 
روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ رﺧـﺪاد  ﭘﻴﺶ)ي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـ ــﻲ، ﭘﻴﺎﻣـ ــﺪ روﻳـ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـ ــﻲ، 
 را ﻧـﺸﺎن (ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد 
، اﺿـﻄﺮاب دﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 1ﺟـﺪول ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻤﺎن .دﻫﺪ ﻣﻲ
 روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد  ﭘـﻴﺶﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ اﺟ
  ﭘﻴﺎﻣــﺪ روﻳــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ و(r=0/65، <p0/100)
 .ي دارددار ﻣﻌﻨـ ــﻲﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـ ــﺖ و ( r=0/44، <p0/100)
، <p0/100)ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي 
 داراي (r=0/16، <p0/100)و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧـﻮد  (r=0/95
اﻟﮕـﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ آن . دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ رﺧـﺪاد  ﭘﻴﺶﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ 
رﺧــ ــﺪاد ﭘﻴﺎﻣــ ــﺪ  و (r=0/55، <p0/100)اﺟﺘﻤــ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــ ــﻲ 
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ( r=0/53، <p0/100)روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﺎ  ﻫﻢ. ي دارد دار ﻣﻌﻨﻲﻣﻨﻔﻲ و 
 (r=0/45، <p0/100) ﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رو 
، <p0/100)روﻳــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ رﺧــﺪاد  ﭘﻴﺎﻣــﺪ و
  .دﻫﺪ ﻣﻲي را ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ( r=0/35
ﺑـﺎرون و ﻛﻨـﻲ ﭘﺎﻳـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ اﻟﮕﻮي 
ﺑـﺮ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ راﻫﻨﻤـﺎ اﻓـﺰون اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﻮن (6891)
و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻼك ( اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ 
را ﺳﻪ ﺷﺮط ﺑﺮاي اﺣﺮاز ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ( ﺳﻮﮔﻴﺮي داوري )اﻟﮕﻮ 
 و ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋ -1: داﻧﺪﺿﺮوري ﻣﻲ 
 دارﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و -2 ،ﺑﺎﺷﺪ
   ، ﺑﺎﺷــﺪ دارﻣﻌﻨــﻲ  داوري ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺳــﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي و
و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻮﮔﻴﺮي اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ -3
 ﭘــﺲ از ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛــﺰ ﺑ ــﺮ ﺧــﻮد و داوري
   .ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  
   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ-1ﺟﺪول 
  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
        1   اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-1
      1 **-0/ 95  ﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺧ-2
    1  **-0 /46  **0 /16   ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد-3
  1  **0/45  **-0 /55  **0 /65   اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -4
  **0/ 55  **0/35  **-0/53  **0 /44   ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-5
  0/100 <p **
  ﻫﺎي داوري ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻮﮔﻴﺮي-2ﺟﺪول 
  روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﭘﻴﺎﻣﺪ رﺧﺪاد   ﻲ رﺧﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
  2اﻟﮕﻮي   1اﻟﮕﻮي   2اﻟﮕﻮي   1اﻟﮕﻮي 
  β ES B  β ES B  β ES B  β ES B  ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
  0/02  0/40  0/62  *0/44  0/40  0/75  0/82  0/30  0/03 *0/65  0/20  0/85  اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  0/44  0/31  1/15        0/12  0/01  0/16        ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد
  0/50  0/40  0/50        -0/42  0/30  -0/32        ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
      0/55      0/44      0/46      0/65  R
      0/03      0/91      0/14      0/13  2R 
      0/03      0/91      0/14      0/13 ﺷﺪه  ﺗﻌﺪﻳﻞ2R
  0/100 <p *
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 0/12 0/06
 0/82
 -0/42 -0/85
 0/44 0/06
 0/02
 -0/85 0/50
   رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-3ﺟﺪول 
  هﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد  ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي
 β ES B β  ES B
 *0/06  0/10  0/32 *-0/85  0/30  -0/26  اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
      0/06      0/85  R
      0/83      0/43 2R
      0/73      0/43   ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه2R
  0/100 <p *
 
، ﺳـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن راﻫﻨﻤﺎاﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ در . ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺷـﺪه ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻓﺮض اﻟﮕﻮي 
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺑﻴﻨ ــﻲ رﺧ ــﺪاد روﻳ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ و   ﭘ ــﻴﺶ-واﺑ ــﺴﺘﻪ
ﻛﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮي  دو -ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
دﻫـﺪ اﺿـﻄﺮاب ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن(. 2ﺟﺪول )
روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد ﭘـﻴﺶ ي ﺑـﺎ دارﻣﻌﻨـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄـﻪ 
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ رﺧـﺪاد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ 
   .دارد
ﻣﻴ ــﺎن ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺮاي در دوﻣ ــﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ از ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ 
رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ، 
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧـﻮد 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن . (3ﺟـﺪول ) ﮔﺮدﻳﺪﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋ 
دﻫــﺪ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ راﺑﻄــﻪ ﺟــﺪول ﻧ ـﺸﺎن ﻣــﻲ اﻳــﻦ ﻛـﻪ 
 ي ﺑﺎ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
  . دارد
ﻲ ﮔ ـﺳـﻄﻪ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن اﺛـﺮ وا 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط 
اﻟﮕـﻮي  دو ،ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎ ﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻴﺎن 
 ﻛﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪرﮔﺮﺳﻴﻮن 
روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد ﭘـﻴﺶ ي ﺑـﺎ دارﻣﻌﻨـﻲ  راﺑﻄـﻪ ،ﺑﺮ ﺧـﻮد 
رﺧـــﺪاد و ﭘﻴﺎﻣـــﺪ  (β=0/12، <p0/100)اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـــﻲ 
ﺑــﺎ ﻛﻨﺘــﺮل دار ارﺗﺒــﺎط ﻣﻌﻨــﻲ  روﻳــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ 
، <p0/100)ﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣ ــﺪي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و اﺿ ــ
ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ داد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن .  دارد (β=0/44
ﻲ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﮔـ ﺳـﻄﻪﺧـﻮد اﺛـﺮ وا
روﻳـﺪادﻫﺎي رﺧـﺪاد ﭘﻴﺎﻣـﺪ  /ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ )ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄـﻪ  ﻫﻢ. دارد( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺪاد ﺑﻴﻨـﻲ رﺧ ـﭘـﻴﺶ ي ﺑـﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و  ،(β=0/42، <p0/100)
وﻟـﻲ . دﻫﻨـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  (β=0/85، <p0/100)اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  رﺧﺪاد ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ 
 ي رﮔﺮﺳﻴﻮن راﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ي ﻧﺪارد دار ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ  ﻣﻨﻔﻲ
  . دﻳﺪ2 و 1ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ در ﺗﻮان ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺧـﻮد و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي   ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ -1ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘـﻴﺶ ﻣﻴـﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط 
  روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي -2ﺷﻜﻞ 
 اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ رﺧـﺪاد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن 
  روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ
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 2 و ﻛﻨـﻲ 1ﺑـﺎرون ﭘﺎﻳﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﺑـﻴﻦ اﺿـﻄﺮاب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ( 6891)
روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﺧﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎل 
رﺗﺒـﺎط روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارﺧـﺪاد و ﺑـﺮآورد ﭘﻴﺎﻣـﺪ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻪي ﺑـﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. داري وﺟـﻮد دارد ﻣﻌﻨـﻲ
.  اﺳـﺖ ﺷـﺪﻧﻲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  3 ﻫﻴﺠﺎن -اﻧﻲﺧﻮ ﻫﻢﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
( 3891ﺑـﺎور،  ﮔﻴﻠﮕـﺎن و ) 4 ﺧﻠـﻖ -اﻧﻲﺧـﻮ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺳﻮ  ﻫﻢ
ﺳـﺎزي ي ﻣﻔﻬـﻮم ا هﺷـﺪ ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻫﺎﺻﻮرت ﮔﺮه  ﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن
. دﻫﻨـﺪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣـﻲ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﻧﺪ ا هﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﻮد، ﮔﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻣﻲﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺷﻮد و روﻳﺪادﻫﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه آن ﻫﻴﺠـﺎن ﺑـﻪ  ﻣﻲآن ﻓﻌﺎل 
 ﺧﻠـﻖ، -اﻧﻲﺧـﻮ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺳـﻮ ﻫـﻢ . ﺪﻧﺷـﻮ ﻣـﻲ ذﻫﻦ آورده 
ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ داوري ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ي ﺧﻠﻘـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺎ  ﺣﺎﻟﺖ
ﺑ ــﻪ ﻳﺶ ﮔ ــﺮاي ﺧﻠﻘ ــﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻫ ــﺎ ﺣﺎﻟ ــﺖو ﺧ ــﺎﻃﺮات ﻣﺜﺒ ــﺖ 
ﺪ ﻨدﻫ ﻣﻲي ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﻔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت
 5ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ -اﻧﻲﺧﻮ ﻫﻢﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮي (. 3891ﮔﻴﻠﮕﺎن و ﺑﺎور، )
ي ﻓـﺮدي در ﭘـﺮدازش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻫـﺎ  ﺗﻔﺎوت. ﻛﻨﺪ ﻣﻲرا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ﭘﺪﻳـﺪ ﺎﺑﺘﻲ ﺛ ـ ﺎًﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺘ ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
را ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﺗـﺎ داده ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻛﻪ اﻓﺮاد را آﻣﺎده آﻳﻨﺪ 
ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ (. 8891ﺑﻚ و ﻛـﻼرك، )ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ، ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻧﻈﺮﻳﻪ  اﻳﻦ ﺑﺎ
رﺧ ــﺪاد و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﺑﻴﻨ ــﻲ  ﭘ ــﻴﺶﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﻣ ــﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺮآورد را ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
داري را ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻮﺟـﻪ  ،اﻟﮕـﻮاﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ 
ي ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎن داد 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﮕـﻮي دﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑـﺎ  ﻪﺑـ
، اﻟﮕـﻮ اﻳـﻦ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ .  اﺳـﺖ ﭘـﺬﻳﺮ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ( 5991)ﻛﻼرك و وﻟﺰ 
ﻧـﺪازي ا هدراك ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﭘﺲ از ا آدوﻣﻴﻦ ﻓﺮ 
ﻛﻼرك و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮي .  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺣـﺴﺎس  ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ( 5991)وﻟـﺰ 
 ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲﻃـﻮر ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﻳﮕـﺮان ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻪﻛﻨﻨـﺪ ﺑـ ﻣـﻲ
دﻫﻨﺪ و  ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺷﺎن را ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﺧﻮد  ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ در آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ از اﻳﻦ رو 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ( 7991)ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑﻨـﺪورا ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ اﺣـﺴﺎس 
را ﻓـﺮدي ﻣﻴـﺎن ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﺘـﺎر وﻳﮋه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ي ﻫ ــﺎاز ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ  داﺷــﺖ ﻛﻤ ــﻲ   ﭼ ــﺸﻢ وﻧﺪارﻧ ــﺪ
ﺗـﺪاوم و ﺑـﺮوز اﺿـﻄﺮاب ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳـﺒﺐ . ﻲ دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ
 ،و دوم ﻧﺨـﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲاﺿﻄﺮاب در آﻧﺎن 
در ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﻴـﺮي ﭼـﺸﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﻬﻢ 
ﻧـﺸﺎن اﻟﮕـﻮ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ داوري ي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ي ﻫ ــﺎ رﮔﺮﺳــﻴﻮن ﺷــﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ داد وﻟ ــﻲ در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺳــﻮم 
ﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑداوري ﺳﻮﮔﻴﺮي 
داري ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد 
ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺧﻮدﻛﺎرآﻣ ــﺪي  ،داوريي ﺳ ــﻮﮔﻴﺮي ﻫ ــﺎﺑ ــﺎ ﺷ ــﺎﺧﺺ 
ارﺗﺒــﺎط از اﻳــﻦ رو و د ردااﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
از ﻃﺮﻳـﻖ داوري ي ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻫـﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﻫـﻢ . ﺷـﺪ ﻴـﺪ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﺗﺄ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و اﺿـﻄﺮاب 
ﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد  ﭘـﻴﺶاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑ ـﺎ ﺑـﺮآورد 
روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣـﺪ روﻳـﺪادﻫﺎي 
داري ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
اﺛ ــﺮ از اﻳــﻦ رو ﺎن ﻧ ــﺪاد و ﺑ ــﺮ ﺧــﻮد و اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻧ ــﺸ 
ﭘﻴﺎﻣـﺪ روﻳـﺪادﻫﺎي  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺮآورد 
  1 .ﻧﺸﺪﻴﺪ ﻳﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻓـﺮد و ﺑﺎورﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑـﺮآورد اﺣﺘﻤـﺎل و  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي او ﺗﻌﻴـﻴﻦ
، ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي دﻳـﺪﮔﺎه و ﭘﻴﺎﻣﺪ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ي ﻫـﺎ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ.ﻧﻤﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎو ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺑﺎورﻫـﺎي اﻳـﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـــﺪي واﺳـــﻄﻪ ارﺗﺒـــﺎط اﺿـــﻄﺮاب اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ و 
ي ﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ روش ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮي
اﻳـﻦ . ﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧـﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ـ
ﻛﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ ي از ﻓﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ا هﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ آﻣﻴﺰ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اﺻـﻼح ﺑﺎورﻫـﺎي راﺳﺘﺎي ﻣﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻦ  دﮔﺮﮔﻮن .ﻛﻨﺪ ﻣﻲزا ﻳﺎري و اﺿﻄﺮاب ﻧﺎدرﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﮕﻮي اﻳﻦ وﻳﮋه ﻛﻴﺪ ﺄﻣﻮرد ﺗ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل، ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ 
 روش درﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻲ و دﻳﮕﺮ، در اﻳﻦﺑﻴﺎن ﺑﻪ . اﺳﺖ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﻣﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺗﻤﺮﻛـﺰ روي ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ 
ﺷـﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ و ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﻜﺎر و ﺑﺎورﻫﺎي 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ( 7991)ﺑﻨـﺪورا . ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاو ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻣﻨﻔﻲ در 
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 روﺎﺑ ـﻣ ﻪـﻛ ﺖﺳاﺆ يﺪـﻣآرﺎﻛدﻮﺧ ﺶﻳاﺰـﻓا ياﺮـﺑ شور ﻦﻳﺮﺗﺮﺛ
 ﻢﻫاﺮﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ـﻤﻧ ﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ ندﻮ ﺎـﻫ ﺪـﻨﻧاﻮﺘﺑ داﺮـﻓا ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻳ
ــﺑﻪ  ﺖــﻴﻘﻓﻮﻣ رﻮــﻃ ترﺎــﻬﻣ يﺰــﻴﻣآ ﺶﻳاﺰــﻓا ياﺮــﺑ ار ﻲﻳﺎــﻫ
ﻪﺑدﺎﻤﺘﻋا  ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺲﻔﻧ؛ ﺑ ﻪ  شور هﮋﻳوﺎﻫ ﻲـﻨﺘﺒﻣ ﻲﻧﺎـﻣرد ي  ﺮـﺑ
 ﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ رد ﺶـﻘﻧ يﺎﻔﻳا ﺎـﻫ سﺮـﺗ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ي شزﻮـﻣآ و روآ
ترﺎﻬﻣ  ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫ ﻲﻳورﺎـﻳور ﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ ﻦـﻳا رد باﺮﻄـﺿا ﺎـﺑ ﺎـﻫ 
ﻲﻣ ﻣ ﺪﻧاﻮﺗﺆﺎﺑ ﺮﺛﺪﺷ.  
 دﻮﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑﺮﻴﻏ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟه ا ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ ،ﺪﻧ
 ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻪﺑ نآ ﻢﻴﻤﻌﺗﺎﻫ ـﺑور ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ ﺎـﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﻪ  ﺖـﺳا ور .
 ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﺳرﺮﺑ دﻮﺷ ﺎﻫﺖﻴﻌﻤﺟ رد ﻪﺑﺎﺸﻣ ي ﺎﻫ مﺎـﺠﻧا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ي
دﺮﻴﮔ.  
نآ زا  ﻪــﻛ ﺎــﺟ ﻦــ ﻳا رد ﺶﻫوﮋــ ﭘشراﺰــﮔ ﻪــ ﺑ ﺎــ ﻫ ﻲــ ﻨﻫذ ي
ﻲﻧدﻮـﻣزآ ﺎـﻫﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪـﻴﻜﺗ ، ﻦـﻜﻤﻣ  دﻮـﺑﻮـﻣزآﻲﻧد  رد ﺎـﻫ
ﺦﺳﺎﭘ  دﻮﺧ يﺎﻫ يﺮﻴﮔﻮﺳ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد . رد ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲـﺳرﺮﺑ يﺎـﻫ
 هﺪـﻨﻳآشور زا ﺪـﻳﺎﺑ ﺎـﻫ ي ﻲﻧﻮﮔﺎـﻧﻮﮔﻢﻳادارﺎـﭘ ﻪـﻠﻤﺟ زا ﺎـﻫ ي
 ﻲﺸﻳﺎﻣزآدﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ.  
ﻲﻤﻴﻫﺎـﻔﻣ  هداد ﺖﺒﺴـﻧ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲـﻔﻨﻣ يﺎﻫداﺪـﻳور ﻪـﺑ ﻪـﻛ
ﻲﻣ ﻮﺷﻧﺪ، ﻢﻫ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ  ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻨﭼﺗﺛﺄ ﺮﻓ ﺮﻴآ و ﻪﻈﻓﺎﺣ يﺎﻫﺪﻨﻳ
ﺮﻴﺴﻔﺗ  ﺮﻴﮔ راﺮﻗﻧﺪ . ﺮﻓ ﻦﻳا ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑآ رد ﺎﻫﺪﻨﻳﻲﺳرﺮﺑ  يﺎﻫ
 هﺪﻨﻳآ ﻦﺷور ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ رد تﺎﻋﻼﻃا شزادﺮﭘ ﺖﻴﻫﺎﻣ نﺪﺷ
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا باﺮﻄﺿا .  
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and Judgment Biases 
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(2008). The study of mediating effects of self-focused attention and 
social self-efficacy on links between social anxiety and judgment biases. 
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Abstract 
Objectives: Since individuals with social anxiety disorder experience 
a high level of anxiety in social situations, and self efficacy in social 
situations is considered to determine social anxiety, the present study 
examines the relationship between social self-efficacy, self-focused 
attention, cognitive biases, and social anxiety.  
Method: This is a cross-sectional comparative study. 830 high school 
students (429 girls and 401 boys) who were selected using random-
cluster sampling method completed the following questionnaires: 
Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A), Probability/Cost 
Questionnaire for Children (PCQ-C), Focus of Attention Questionnaire 
(FAQ) and Self-efficacy for Social Situation Scale (SESS). Data were 
analyzed using correlation coefficient and regression analysis.  
Results: There were significant correlations between social anxiety and 
social self-efficacy (p<0.001) and self-focused attention (p<0.001). In 
addition, social anxiety, social self-efficacy and self- focused attention 
had a significant relationship with the probability (p<0.001) and the 
outcome (p<0.001) of negative social events and the mediational 
model was ultimately confirmed. In other words social anxiety was 
related to social self-efficacy and self-focused attention and therefore 
with cognitive biases.  
Conclusion: Self-focused attention and measures of biased judgments 
are related to the control of social self-efficacy and social anxiety.  
 
Key words: cognitive bias, social anxiety, social self-efficacy, self-focused 
attention  
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